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Recognition for Singing in Teacher Supporting Expression Activity of Early Childhood:
Through an Analysis of a Peer Support Case Study to Overcome "Onchi" in
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₂.₃ 対象者 A に対しての事前調査：201X 年₃月30日















































































①指導形態 a: ピアサポーターが対象者 A に指導。
②指導形態 b: ピアサポーターが対象者 A に指導し、
SV1が同席。



























₉月₇日 13：00 ～ 13：30 b J 大学音楽練習室
₉月16日 13：00 ～ 13：40 a J 大学音楽練習室
₉月18日 14：00 ～ 15：00 c J 大学音楽室























































































































































































































































































































































































































































































































































2） ピアサポーターと対象者 A の音高は₁オクターブ異なるが、
一般的に歌唱時では、オクターブの違いは音高が合っている
と捉えられ、本稿でも、「同一音高」と記す。また、対象者 A
の発声した音高についても、声域以外は、₁オクターブ上で
表記する。
（令和元年₉月27日受理）
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